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Vuitanta mil volums 
una fita i un repte 
XZX, a la vegada que la Guerra del de la vitalitat dluna ciutat de trenta- 
Francks i la crema de convents del 1835 tres mil habitants que 6s la segona de 
suposen la destmcció dlimportants bi- Catalunya en potencial demografic. 
blioteques, la secularització de la cul- La situació de la segona meitat 
tura i la desaparició del poder senyorial del XM. i de principis del present segle 
possibiliten la creació de nombroses corhguraran l'estmctura de les grans 
sales de lectura noves. biblioteques catalanes del moment 
rragona. D'altres grans biblio- 
que el seu veritable desenvo- teques actuals estan lhgades 
als centres docents, com les 
titzats, a les institucions de 
cadcter corporatiu, com són 
les biblioteques especialitza- 
des del ColJegi dlAdvocats, 
de llEscola dlEnginyers In- 
dustrial~, de la Facultat de 
Medicina, de llAcad&mia de 
Cikncies Mediques, del 
fruit de la casualitat, sin6 el resultat 
d'una unió successiva d'esfor S, ini- 
ciat. pels mateixosfundadors de F" 'entitat, 
que tot just aprovats els estatuts ja 
encarregaven les primeres prestatge- 
ries, se subscrivien als diaris i cedien 
llurs obres pera crear la primera biblio- 
teca. 
Aauest afanv inicial hauria re- 
sultat ekorc senséla posterior contri- 
bució de successives-generacions de 
reusencs que amb la seva col-laboració 
generosa, en forma d'aportació econb- 
mica, dedicació d'hores i mecenatge 
cultural han possibilitat el desenvolu- 
pament de la biblioteca de l'entitat. Els 
darrers vint anys, el nombre de volums 
cinc, passant de setze mil a' vuitAta 
mil. iniciant una dinamica de creixe- 
m e k  espectacular que s'ha mantingut L, 
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Montserrat i Poblet, o són en una situa- ara, uns tres mii tres-cents socis de la 
ci6 precaiia un cop desaparescuts llurs ciutat i de la comarca i que constitueix, 
creadors, com 6s el cas de la Miquel juntament amb una altra biblioteca 
Mateu de Perelada o de Pau Font de que intencionadarnent no hem anome- 
Rubinat de Reus. nat fins ara, la de llAteneu Barcelonks, 
En un altre marc cal situar la fundada 
x a m  de biblioteques populars, inicia- tualrnent 
da a partir del 191 5 per la Mancomuni- supera de 
tat $m apeP clau del sistema cultural primeres biblio teques catalanes 
i educatiu de Catalun~a. El uroiecte de dlaauestes caractenstiaues. 
la Mancomunitat, continuai per la Ge- 
neralitat a partir del 1931, preveié la 
creació de biblioteques a totes les po- 
blacions de rnés de sis mil habitants, 
erb en desaparkixer el 1939 solament 
gavia aconseyt d l o b r i r - n o u .  
Després de a Guerra Civil, aquesta 
precbia xarxa passa a les diputacions 
provincials, sense que s'enregistressin 
importants avencos a causa de la gestió 
oficial. En canvi, les caixes d'estalvi, 
especialment les de Catalunya, Matar6 
i Sabadell, crearen una bona xarxa de 
biblioteques d'ús públic, a les quals 
darrerament s'han unit les creades per 
iniciatives municipals. 
Dins d'aquest context general se 
situa avui la biblioteca del Centre de 
Lectura, biblioteca de carhcter general 
subordinada a una associacid cultural 
oberta pero privada, que aplega, ara per 
* La biblioteca del-centre no esta 
especialitzada en ca tema concret, si 
bé hi predominen e f s fons de cadcter 
humanístic, sobretot la literatura de 
creació, l'assaig literari i les obres 
dlhistbria i geografia. Tarnpoc no esta 
duigida a un sector de públic predeter- 
minat en funció de l'edat, la professió o 
l'estament social. Com a subseccions 
del fons cal només esmentar els ano- 
menats Fons Antic constituit per obres 
impreses abans de[ segle XK, i el Fons 
Reus, que a lega un representatiu ex- 
ponent dels S, 'bres editats aReus, d'autor 
reusenc o referents a la ciutat i a la 
comarca. Finalment cal dir que el fons 
hemerotecari es també un dels més 
importants de la contrada. 
El paper ca davanter de la biblio- 
teca del Centre c r  e Lectura, res ecte al 1 conjunt bibliotecari catala no a estat 
o autors. 
